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воинской славы и памятных датах России» позволила студентам проявить 
инициативу, свои возможности и создать интерактивный справочник. 
Кроме того, все свои наработки они размещают на сайте и пользуются ими 
в ходе обучения и при подготовке к зачетам и экзаменам 
(https://matwe4.wixsite.com/mgimotest/blank). 
Для реализации своего научного потенциала студенты, обучающиеся в 
ВУЦ, имеют возможность на конкурсной основе издать свои статьи (доклады) в 
научном сборнике центра. Сборник вошёл в серию «Конференц-зал молодых 
ученых» МГИМО (https://mgimo.ru/library/publications/voennaya_nauka_ 
v_rossii_i_za_rubezhom_aktualnye_voprosy_natsionalnoy_bezopasnosti_rossii_i_zar
ubezhn/). 
В настоящее время осуществляется подготовка к проведению военно-
исторической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, участие в которой смогут принять представители ВУЦ при 
УрФУ. 
Вся вышеуказанная деятельность осуществляется в дополнение плана 
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Аннотация: В статье раскрывается важность привития практических 
навыков обучаемым и способы его реализации. В качестве метода повышения 
практических навыков выбран соревновательный подход. Приведены примеры 
успешных военных игр и план реализации соревнований в рамках кафедры ВКС. 
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Использование практических упражнений для совершенствования военно-
профессиональной подготовленности военнослужащих, как свидетельствует 
исторический опыт боевой подготовки войск, началось еще в древние времена. 
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Менялись вооружение, боевая техника, методы и тактика ведения боевых 
действий, а значимость практической подготовленности военнослужащих для их 
успешной боевой работы не только не уменьшалась, а постоянно увеличивалась. 
Соревнования или военные игры являются одними из наиболее сильных 
способов активизации воспитательного потенциала занятий по практической 
подготовке. Умелое их использование существенно увеличивает интенсивность 
процесса совершенствования практических навыков военнослужащих и в то же 
время служит своеобразным катализатором усиления педагогических 
воздействий на личный состав. 
Соревновательный подход применяется для решения различных 
воспитательных задач. Это прежде всего совершенствование умений, навыков в 
усложненных условиях для воспитания умственных, психических, морально-
волевых качеств. Фактор соперничества в процессе соревнований создает 
особый эмоциональный фон, который в значительной степени усиливает 
воздействие практических тренировок и способствует максимальному 
проявлению функциональных возможностей организма. 
В качестве примера реализации соревновательного подхода на 
межвузовском уровне можно привести военно-инженерную универсиаду, 
которая проходит каждый год. На данный момент проведено две универсиады и 
спланирована третья в мае 2020 г. В данных соревнованиях принимали участие 
студенты восьми военных кафедр российских вузов, в том числе и учащиеся 
Уральского федерального университета. Курсанты учебного военного центра 
при УрФУ заняли второе место в 2018 г. и четвертое в 2019 г. [1].  
В программу универсиады входит военно-инженерная эстафета под 
названием «Без права на ошибку». Данная эстафета включает в себя снаряжение 
гусеничного минного заградителя, минирование тропы, маскировку техники, 
разминирование минного поля с последующим подрывом найденных 
боеприпасов и многое другое [2].  
Среди зенитно-ракетных войск также проходят соревнования. Так, в       
2019 г. на полигоне Ашулук в Астраханской области проводились соревнования 
среди боевых расчетов зенитных ракетных войск под названием «Ключи от 
неба». В них приняло участие более 900 военнослужащих и 200 единиц техники. 
В ходе соревнований отрабатывались нормативы по боевой работе, навыки 
вождения автомобиля МАЗ-543М, работа стартовых расчетов по погрузке 
изделий. Лучшими боевыми расчетами признаны военнослужащие Западного и 
Центрального военных округов, где проходят военную службу выпускники 
Уральского федерального университета. 
Крупнейшим видом реализации соревновательного подхода являются 
международные учения. В сентябре и октябре 2019 г. проходили первые 
Российско-Сербские учения «Славянский щит», которые были разделены на два 
этапа. Первый этап на полигоне Ашулук в Астраханской области включал в себя 
совместные стрельбы на системах С-400 и «Панцирь-С». Второй этап 
проводился в новом позиционном районе на полигоне в Сербии. В ходе данного 
этапа расчеты успешно выполнили боевую задачу по уничтожению наземных и 
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воздушных целей, которые имитировали технику условного противника. 
Совместные учения будут проводиться традиционно с применением новых 
образцов вооружения и военной техники на совместных полигонах. 
Вышеперечисленные соревнования показали важность практической 
подготовки военнослужащих. На кафедре ВКС военного учебного центра можно 
проводить подобные соревнования в локальном масштабе на звание лучшего 
расчета кафедры. Данные игры будут приурочены в памятным датам. Состоять 
соревнования могут из различных нормативов, таких как теоретические знания, 
стрельба по воздушным целям, проведение контроля функционирования, 
нормативы по радиационной, химической и биологической защите, сборка и 
разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова. Оцениваться результаты 
расчетов будут по системе, состоящей из баллов и коэффициентов. За каждый 
норматив начисляются баллы в зависимости от правильности и скорости 
выполнения. Каждые баллы умножаются на коэффициент соответствующего 
норматива в зависимости от его важности. Так, для боевого расчета С-300 
наибольшие коэффициенты будут иметь нормативы, связанные с работой на 
военной технике. Лучший боевой расчет определяется по итоговой сумме всех 
баллов. 
Соревнования проводятся в целях сплачивания коллективов расчетов и 
формирования у них четкого представления о ценности вооруженных сил РФ. 
Такой же метод обучения можно реализовать в рамках кафедры ВКС военного 
учебного центра УрФУ. Соревновательный подход помогает совершенствовать 
умения и навыки военнослужащих, улучшает взаимоотношение между 
сослуживцами и укрепляет теоретические знания. 
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